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ODE3IE3S
SERVICIO DE PERSONAL
tuerpo de Suboficiales y asimilados. -
•Destinos.—De conformidad con lo informado por
el Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Per
.sonal, se dispone »que- el Mecánico primero D. j'osé.
•0campo Martínez desembarque del,,crucero Méndez
Núñez y .pase destinado a las órdenes de la: Superiór
Autoridad del Departamento Marítimo de El Ferrol
del . Caildillo' para desempeñar servicids de tierra,
corno comprendido en el artículo 52 del vigente Re
glamento del Cuerpo dé Suboficiales.
Madri.d, 30 de oCtubre de 1956.
MORENO
VXCMsOS. Sres. Capitán General del Pepartamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo,. Comandante
General de la Flota y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Bajas.—Falleciclo el día 18 de octubre de 1956 el
Condestable primero D. Lui5 Moreno Puertas, que ,
se encontraba embarcado en el minadór Júpiter, se
dispone su baja en la Armada.
Madrid, 30 de octubre de 1956. •
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítirno de El Ferrol _ del Caudillo, Almirante
jefe Servicib de Personal y Generales jefe
Superior de Contabilidad e Interventor de la Ar
mada.
o
Marinería.
Ascensos.—Visto el expediente iniciado al efecto,
de conformidad con, los informes emitidos y acuerdo
de la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
al Cabo primero Pedro Cañavate Conesa, que reúne
las 'condiciones que fija el artículo 1.° de la Ley de
19 de diciembre dé 1951 (D. O. núm. 287), confi
riéndole la antigüedad de 15 de septiembre de 1956
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente.
Madrid, 30 de octubre de 1956.
Excmos. Sres. .. .
MORENO
Visto el expediente iniciado al efecto, de con
formidad con los informes emitidos y acuerdo de la
Junta Permanente idel Cuerpo 'de Suboficiales, Yen
go en promover al empleo de Sargento' Fogonero al,
Cabo primero Manuel Rodríguez Mora, que reúne
- las condiciones que fija el .artíckilo 1.° de la Ley de
• 19 de diciembre de 1951.(D. O. núm. 287), confi'-
riéndole la: antigü,edad de 26 de septiembre •,de 1953
y efectos administrativos a partir de la revista si.
guiente.
Madrid,. 30 de octubre d'e 1956.
. Sres. . .
•
MORENO
# _
Ascensos.., Visto el expediente iniciado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos y acuprdo
-de la Junta Permanente/del Cuerpo de' Suboficiales, -
vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
ál Cabo primero José Hermida Iglesias, que 'reúne
las condiciones que' fija el artículo '1.° de la Ley de
19 de diciembre de .1951 (D. 0..,nütn. 87), confi
riéndole la antigüedad de 19 de s'eptiembre, de 1956
-y efectos administrativos á partir de la revista si-.
cruiente
Madrid 30 de octubre de 1956.
'MORENO
Excmos. Sres.
El
•
JEFATURA. DE INSTRUCCION,
Plazas de gracia.—Vista• la instancia prórnovida
-por doña Elvira Fraga 'Fraga, viuda 'del Teniente
de Ingenieros D. Ramón Blecua Solares, vengo en
ctinceder plaza de gracia en las Escuelas de la Ar
mada a su hijo, D. Ramón Blecua Fraga, 'como com
prendido en el apartado a) del punto 2.° de la Or
den Mini.terial de 6 de julio de 1944* (D. O. *nú
Meró 155). -
Madrid 30 de octubre de 1956.
'Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
•
E
'MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
, DE MARINA /
•••
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Director de Música
de tercera D. Agtistín Beríoméu Salazar, ascendido
a • su *tual empleo por Orden Ministerial de 24 de
septiembre de último (D. O. núm. 216), continúe
destinado en el Tercio del, Sur.
Madrid de octubre de 1956.
MORENO
•
EXcmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz e Inspectór General
de Infantería de Marina.
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•
Cuerpo de Suboficiales y asiinilados.
&indas de Música..—Destingf.7–Se dispone que
Músicos de segunda clase que a continuación se
'relacionan cesen en sus actuales destinos y. pasen a
ocupar los'que se indican :
D. julián.García Marín.—De la Flota, a la Escuez
la Naval Militar.—Forzoso a iodos los efectos.
D. Guillermo López Vázquez.—De la Escuela Na
val Militar, a •la Flota.—Forzoso,a efectos adminis
trativos.
Madrid, 30 de octubre 'de 1956.
MORENO
-
Excmo. Sres. Almirante Capitán General del Depar
,
tamento Marítimo de .E Ferrol del Caudillo, Vice-s
_almirante Comandante General de la Flota e Ins
pector General de Infantería de Marina.
E
•
Tropa.
Ascensos.—Ppr existir vacante, haber sido decla-..
rado "apto" por Orden Ministerial de 2,2, de febrero
de 1956 (D. 0. m'im. 48) -y reunir las demás condi
ciones detéripinadas a-1 eiecfo, tengo en proMover a
Cabo ,segnindo Especialista de Defensa Antiaérea, Ac
tiva al Soldado, Especialista Félix Barrera Sánchez,
con antigüedad de'20.ae enero • último y efectos ad
ministrativos á partir de 1 de marzo del año en ctir.o,.
Madrid, 30 de octubre de 1956. -
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán Generdi.1 del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
General jefe Superior de Contabilidad e Inspector
Genera.' de Infantería de Marina.
JEFATUnA SUP'ERIOR
DE CONT.ABILIDAP
.Beneficios económicos.—Con arreglo a lo dispuesto
en,e1 ai-ticulo único de la Ley de 9 de mayo de 1950
(D. O. núm. 108) y- 19 -de diciembre- de 1951
(D. O. núm. 287), y Ordenes. Ministeriales de 9 de
febrero de 1955 y 11._ de junio del. mismo año
(D.. O. núms.- .3.5 v, 131), y do Conformidad con lo.. • • • .
informado por la jefatura Superior de Contabilidad
y la :Intervención Central, he resuelto conceder al'
personal de Sargentos Fogoneros que Se expresh en
'la relación adjunta derecho al percibo de los beneficios de orden 'económico que correspondan.. a los Con-,
tramaestres.primeros y asimilados del Cuerpo de Sub.-.
oficiales, a partir de las fechas .que al frente de cada
Página 1.883.
uno se expresan, revista administrativa siguiente al
perfeccionamiento de los requisitos exigidos en las
expresadas Leyes.
Madrid, 30 de octubre de 1950.
MORENO
r
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Fogonero D. Ramón Barreiro Barral.
Fecha en que debe empezar el abono : 1 de octubre
de 1956.
Sargento Fogonero D. Manuel% Bedoya Bouza.—
1 de enero de 1956.
Sargento Fogonero D. Andrés Puñal Candal.--1 de
enero de 1956.
'
Sargento Fogonero D. Antonió Pereira Santorio.
1 de enero de 1956.
Haberes del Instructor del Se?náforo-Escuela de
Tarifa.—En virtud de epediente tramitado al efecto,
y de conformidad con lo propuesto por la Jefatura
Superior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención' Central, se dispone :
Que' el Vigía Mayor del Cuerpo de Suboficiales,
Jefe del Semáforo-Escuela de Tarifa, perciba los
emolumentos inherentes al 'destino de Instructor, con
arreglo a lo dispuesto en el Grupo "C" del artícu
lo 1.° del ,Decrto de 7 .cle julio de 1944 (D. 0.. nú
mero 164), en relación con, lá Orden Ministerial de
15 de marzo -de 1951 (D. O. núm. 66) y disposicio
nes concordantes, durante el tiempo que permanez
can a sus órdenes los alumnos de la Especiali-dad de
Vigías de Semáforos del' Cuerpo de Suboficiales,
que en virtud de las normas en- vigor pasen desti
nados a dicha Dependencia para llevar a cabo, las
práétic,as reglamentarias.
La reclamación en nómina se justificará. median
te certificación expedida por el Estado \la.yor del
Departamento y cursada al Detall correspondiente,acreditativa de la función docente desempeñada porel interesado; afectando su gasto al Capítulo 1.°, Ar
tículo 2.0, Grupo 820, Concepto Unico del vigente
Presupuesto.
Esta disposición surtirá efectos adntinistratiyos a
partir de 1 de enero último.
Madrid 30 de octubre de 1956.
Excmos. Srés. ...
Sres.
•
MORENO
SERVICIO DE'SEGUROS SOCIALES
Indemnización Familiar.—Como 'resultado de expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo in-.
formado por los Centros competentes de este Ministe
rio y la: Intervención General de la Administracióndel Estado, se, deroga la Orden Ministerial de 20 de
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septiembre de 1954 (D. O. núm. 217) ,en, lo que se
refiere a la incompatibilidad de los beneficios estable
cidos, en el artículo 5.° de la Orden del Ministerio de
Trabajo de 30 de octubre de 1953 con la indemniza
ción familiar ,que percibe el personal militar que pres
ta servicio en el Seguro Obligatorio de Enfermedad
de Marina, y, por tanto, en lo sucesivo serán compa
tibles dichos beneficios.
Madrid, 23 de octuIt'e de 1956.
nl
MORENO
EDICTOS
(418)Don Manuel de Diego García, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor dél expediente núme
ro 104 de 1956, instruido por pérdida (le la Li
breta de Inscripción Marítima, del inscripto de este
Trozo Ginés Ferrón Ufarte,
Hago saber : Que justificada la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima a que se refiere dicho
expediente, y en cumplimiento a decreto auditoriado
del Excmo. Sr. Capitán General de este Departa
mento, de fecha 20 del mes _actual, queda nulo y sin
valor alguno ei expresado documento' ; incurriendo:
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Almería, 26 de octubre de 1956.—E1 Capitán de
Infantería de Marina. juez instructor, Manuel de
Diego García.
ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE LA PROVINCIA DE GRAN CANARIA.
(60)
En cumplimiento a lo dispuesto se abre, por el
presente, concurso 'para proveer, mediante la regla
mentaria oposición, una plaza de Práctico de Nú
mero vacante en los Puertos de La Luz y Las Pal
mas (Gran Canaria), en la forma que previene_ el
Reglamento para aplicación de la Ley de 1?rotec
ción y Fomento de las Industrias y Comunicaciones
Marítimas de 14 de junio de 1909, aprobado por
Real Decreto de 15 de octubre de 1913 y demás dis
posiciones complementarias.
Podrán solicitar examen, en instancias dirigidas
a mi Autoridad, los Capitanes de la Marina Mercan
te cuya edad se halle comprendida entre los veinti
cinco y cincuenta años, pertenecientes a la Reserva
Naval ; siendo condición precisa, para los que per
tenezcan a la Activa, el tener más de cinco arios de
servicios efectivos en la •misma:, en primera convo
catoi-ia, y, en segánda convocatoria, para Capitanes
•
de la Marina Mercante comprendidas en las edades
consignadas.
Las instancias se presentarán o remitirán a esta
Comandancia' durante los treinta días siguientes al
de la fecha de publicación de este anuncio en el
DIARIO OFICIAL DEL' MINISTERIO DE MARINA, in
cluyendo en estel)lazo los días festivos.
Los exámenes versarán sobre las materias expre
sadas en el artículo 135 del Reglamento para la apli
cación de la Ley de Protección y Fomento de las
Industrias v Comunicaciones Marítimas de 14 de
junio de 1909.
Los exámienes se celebrarán en esta Cofinandancia
de Marina y en el local que para ello se determine
oportunaniente, a las diez horas del primer día há
bil siguiente a la terminación del plazo para la pre
sentación de instancias.
Los candidatos deberán atompañar a sus instan
cias los siguientes documentos :
a) Documento acreditativo de hallarse en ple
no uso de sus derechos civiles.
h) Nombramiento de Capitán de la' -Marina<Mer
cante o copia legalizada del mismo.
c). Cédula de Inscripción Marítima.
d) Certificado de nacimiento, legalizado.
e) Certificado de antecedentes del Registro Cen
tral de 'Penados y Rebeldes.
f) Certificado de buena conducta 'político-social,
expedido por la Comisaría de Orden Público o por
la Guardia Civil.
g) Certificado de ser adicto at Glorioso Movi
mientb Nacional, ' expedido por E. T. y de
las J. O. N. S.
h) Certificaciones, legalmekte expedidas por laAtitoridad de Marina, de los méritos contraídos con
carácter prosfesional y, que puedan obrar en las Ho
jas Gendhles de Servicios o deducidas a la vista
de Roles de buques.
i) Los pertenecientes a la Reserva Naval acom
pañarán certificación del Servicio de Personal del
Ministerio de Marina que acredite tal extremo.
]) Certificados de embarco, expedidos por laAutoridad de Marina.
k) Los que lo deseen, podrán acompañar certifi
caciones que les acrediten otr'ós servidos meritorios
profesionales o relacionados con la pasada Campaña
de Liberación, y que, consideren de interés aportar
como méritos preferentes concedidos por las lees y
disposiciones en vigor.
•
El personal perteneciente a la Reserva Naval Ac
tiva estará exento de presentar los documentos que
se reseñan en los apartados .f) y g).
Las Palmas de Gran Canaria, 25 de octubre
de 1956.—El Comandante Militar de Marina, José'
Vela-Hidalgo.
IMPRENTA DEE MINISTERIO DE MARINA
